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Zűr Anwendung des sys- 
temtheorischen Kalküls in 
dér Geographie. /A rend­
szerelméleti számítások al­
kalmazása a földrajzban./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 126. 1982. 4. 
pp. 241-249.
2 .
CONDÉ, C. - MASSONIE, J.-P.
- WIEBER, J.-C.
Dix ans de pratique en 
géographie quantitative k 
travers le colloque de Be­
sancon. /Tiz év gyakorlata 
a kvantitatív földrajzban, 
a Besancon-i kollokviumon 
keresztül./
= Annals de Géographie. 92. 




the British experience and 
rôle of the Institute. 
/Mennyiségi földrajz: a brit 
kisérlet és az intézet sze­
repe . /
= Transactions. Institute of 








= Annales de Géographie. 92. 
1983. 511. pp. 268-283.
5.
LECARPENTIER, Ph.
L'utilisation de la micro- 
informatique. /A mikro-infor- 
matika hasznosítása./
= Annales de Géographie. 92. 
1983. 511. pp. 347-377.
6.
LULLA, K.
The Landsat sattelites 
and selected aspects of 
physical geography. /A 
Landsat-műholdak és a ter­
mészetföldrajz válogatott 
szempontjai./
= Progress in Physical 
Geography. 7. 19 83. 1. pp. 
1-45 .
7.
MAZUR, E. - URBANEK, J.
Space in geography.
/A tér a földrajzban./




Geographie - einmal 
anders gesehen. /A földrajz
- másként S2emlélve./
= Geographische Zeitschrift.
7o. 1982. 4. pp. 2 4 1-2 6 0.
9.
POWELL, J.M.
L'esprit réflexif: la 
géographie humaine contem­
poraine en Australie. /Em­
berföldrajz Ausztráliában./
= L'Espace Géographique.
11. 1982. 4. pp. 243-251.
10.
ZONNEVELD, J.I.S.
Some basic notions in 
geographical synthesis. 
/Néhány alapgondolat a 
földrajzi szintézishez./





Geography and geomorph- 
ology: The last fifty years. 
/Földrajz és felszinalaktan: 




= Transactions. Institute 
of British Geographers.
8 . 1983. 1. pp. 90-99.
1 2,
FRENZEL, B.
Julus Fink - ein Nach­
ruf. /Julius Fink - meg­
emlékezés . /
= Eiszeitalter und Gegen­





= Annals of the Associa­
tion of American Geo­
graphers. 73. 1983. 1. pp. 
51-54.
14 .
The Institute of Brit­
ish Geographers 1933-1983.
A special issue of Trans­
actions to mark the Fiftieth 
Anniversary of the Institute. 
/A Brit Földrajzi Intézet 
1933-1983. A Transactions 
külön száma az Intézet fenn­
állásának 5o. évfordulója 
tiszteletére./
= Transactions, Institute 
of British Geographers. 8 . 
1983. 1. pp. 1-124.
15.
MAY, J .A .
Phyilosophy and Geo­
graphy in the seventeenth 
century: a review. /Filo­
zófia és földrajz a 17. 
században: ismertetés./
= The Canadian Geographer.




Zur Erinnerung an Alfred 
Wegener. /Alfred Wegener em­
lékezete . /
= Petermanns Geographische 




Josef Homolka - Cesky 
Kartograf v Uhorskych 
sluzbách. /Homolka József
- egy cseh kartográfus 
magyar szolgálatban./
= Geograficky Casopis.
35. 1983. 1. pp. 78-87.
18.
ZUCKERMANN, B.
Die Bedeutung Ferdinand 
von Richthofen als Geologe 
und Geograph. /Ferdinand 
von Richthofen, a geoló­
gus és geográfus jelentő­
sége . /
= Geographische Berichte. 




Fischerei - und Wirt­
schaftszonen im Südpazifik. 
Grenzen und Möglichkeiten 
der Veränderung politisch- 
und wirtschaftsgeographi­
scher Strukturen durch neue 
Rechtsnormen. /Halászati 
és gazdasági övezetek a 
Csendes-óceán D-i részén.
A politikai és gazdaságföld 
rajzi változások határai és 
lehetőségei uj jogi normák 
révén./
= Erdkunde. 37. 1983. 1. 







= Geographische Rundschau, 






Le role de la frontier 
dans la localisation des 
industries textiles en 
Europe continentale. /A 
határ szerepe a textili­
par elhelyezkedésében a 
kontinentális Európában; 
kivéve a Mediterránt./
= Revue Géographique de 





dance et fragmentation 
dans le Pacifique Sud. 
/Függetlenség, függőség 
és szétdaraboltság a Csen­
des-óceán déli térségében./
= L'Espace Géographique. 11. 





ihrer Erschliessung und 
Nutzung. /A sarkvidékek. Fel­
tárásuk és hasznosításuk po­
litikai-jogi problémái./
= Geographische Rundschau.





und Nutzungskonflikte. /Az 
Északi-tenger mint konflik- 
tus-terület. Hasznosítások, 
hasznositási igények és 
hasznositási konfliktusok./
= Geographische Rundschau.




BALLAIS, J.-L. - ROUBERT, C.
Morphogenése et pré­
histoire dans les Aurés /Al­
gérie/. /Az Aurés-hegység 
fejlődéstörténete és a pre- 
hisztorikus kor./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie Phy­




Le couloir rhodanien au 
Paléogéne: analyse de la 
fracturation et interpréta­
tion cinématique régionale. 
/A Rhône-völgy /Franciaor­
szág/ az óharmadidoszakban: 
egy többfázisú árokrendszer 
törésszerkezetének elemzése 
és mozgástani magyarázata./
= Revue de Geologie Dyna­
mique et de Geographie Phy­




Cassure conique et struc­
ture conein-eone. /Kúpos tö­
rés és kúp a kúpban szerke­
zet. /
= Revue de géologie Dyna­
mique et de Géographie Phy­
sique. 23. 1981-1982. 5. 
pp. 363-374.
28.
ESTÉVEZ, A. - SANZ De 
GALDEANO , C .
Néotectonique du secteur 
central des Chaines Béti- 
ques /Bassins du Guadix- 
Baza et de Grenade/. /Neotek 
tonikus mozgások a Betikai 
Kordillerák központi terü­
letén. A Guadix-Baza és a 
Granadai-medence./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie Phy­
sique. 24. 1983. 1. pp.
23-34.
. ».





GRABECKAJA, N.A. - SURINA, 
G.N. - KOLESZNIKOV, Sz.F.
Gipergennüe preobrazo- 
vanija mineralov v eljuvii 
oszadocsnüh porod Csukot- 
ki. /Az ásványok hyperge- 
netikus átalakulása Csukot- 
ka üledékes kőzeteinek e- 
luviumában./





et relief du Caucase. /A 
Kaukázus felszine és geo­
lógiai szerkezete./
= Revue de Géographie Al­





de l'Etna /Sicile/ et les 
modalités du contrôle tecto­
nique et volcano-tectonique 
de son activité. Faits et 
hypothèses après les érup­
tions de 1978 et 1979. /Az 
Etna szerkezeti fejlődése 
és működésének tektonikai 
valamint vulkán-tektonikai 
ellenőrzése. Tények és fel­
tevések az 1978 és 1979-es 
kitörés után./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie Phy­




The évolution and the 
recent volcanic activity 
of Pichincha, Equador. /A 
Pichincha vulkán, Equador, 
fejlődése és jelenlegi ak­
tivitása. /
= Sbornik Ceskoslovenské 
Geografické Spolecnosti.
88. 1983. 1. pp. 1-12.
33.
MAURY, P. - RICOU, L.-E.
• Le décrochement sub- 
brianconnais: une nouvelle 
interprétation de la limi­
te interne-externe des 
Alpes franco-italiennes.
/A Ny-i Alpok belső és kül­
ső övezete közötti határ 
uj értelmezése: a Brian- 
connais-öv alatti töréses 
eltolódás./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie Phy­






lás vagy hidrotermális át­
alakulás . /
= CATENA. Io. 1983. 1/2. 
pp. 57-59.
35 .
PETROV, V.P. - BELJANKINA,
E.D.
Rol' szljud v geohimi- 
cseszkom krugovorote ves- 
csesztva. /A csillámok sze­
repe az anyag geokémiai 
körforgalmában./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geol. 1983. 1. pp.
76-84.
36.
RADTKE, U. - HENNIG, G.J. - 
MANGINI, A.
Untersuchungen zur Chronc- 
stratigraphie mariner Ter­
rassen in Mittelitalien - 
Th/2 3 4U- und ESR-Datie- 
rung an fossilen Mollusken. 
/Közép-Itália tengeri tera­
szainak kronosztratigráfiai 
vizsgálata - 23oTh/2-3^U- 
és ESR-kormeghatározás fosz- 
szilis puhatestüeken./
= Eiszeitalter und Gegen­










Nisyros Volcano. /A 
Niszirosz tűzhányó./




Le Rif et le Tell: leur 
place entre les océans et 
entre les continents. /A 
Rif és a Tell: helyük az 
óceánok és a kontinensek 
között./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie Phy­
sique. 24. 1983. 3. pp. 197-
199. 2 térk. mell.
39.
TWIDALE, C.R.
Australian laterites and 
silcretes: âges and signi- 
ficance. /Ausztrál leteritek 
és szilkretek: koruk és je­
lentőségük . /
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie Phy­





die Witterung in Mainfranken. 
/Egy jellegzetes környezeti 
elem: a mállás Majna-Frank- 
földön./
= Würzburger Geographische 




La chaine tello-rifaine 
/Algérie, Maroc, Tunisie/: 
structure, stratigraphie et 
évolution du Trias au Mio­
céné. 1-2. /A Tell-Rif hegy­
lánc szerkezete, sztratigrá- 
fiája és fejlődése a triász­
tól a miocénig./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie Phy­





Studien zu jungpleisto- 
zänen und holozänen Sedi­
menten und fossilen Böden 
im Küstengebiet von West- 
Galizien /NW-Spanien/. 
/Felső pleisztocén és ho- 




= Eiszeitälter und Gegen­
wart. 32. 1982. pp. 63-
8o.
43.
BRUNNACKER, K. - RONEN, A.
- TILLMANNS, W.
Die jungpleistozanen 
Äolinaite in der südlichen 
Küstenzone von Israel. Ein 
Beitrag zur zeitlich-räum­
lichen Klimaentwicklung. 
/Felső pleisztocén eolikus 
képződmények Izrael déli 
parti övezetében. Adalék az 
időbeli-térbeli klimafejiő- 
déshez./
= Eiszeitalter und Gegen­
wart. 32. 1982. pp. 23-48.
44.
COUDE-GAUSSEN, G. - OLIVE, 
P. - ROGNON, P.
Datation de dépots loes- 
siques et variations clima- 
tiques a la bordűré nord 
du Sahara algéro-tunesien. 
/A lösz keletkezésének ide­
je és klimatikus változá­
sok az algériai-tunéziai 
Szahara É-i határán./
= Revue de Géologie Dyna- 
mique et de Géographie Phy- 








DOWDESWELL, J.A. - 
MORRIS, S.E.
Multivariate statistic­
al approaches to the ana­
lysis of late Quaternary 
relative age data. /Több­
változós statisztikai meg- 




= Progress in Physical Geo­





consideration of a discipline. 
/Negyedidőszaki palinológia: 
egy tudományág fontossága./
= Progress in Physical Geo­
graphy. 7. 198 3. 1. pp.
113-125.
47.
FELIX-HENNINGSEN, P. - 
STEPHAN, H.-J.
Stratigraphie und Genese 
fossiler Böden im Jungmoränen­
gebiet südlich von Kiel. /Fosz- 
szilis talajok genezise és 
sztratigráfiája a fiatal mo- 
rénavidéken Kieltol délre./
= Eiszeitalter und Gegenwart. 
32. 1982. pp. 163-175.
48.
HEYE, D. - MARIOLAKOS, I.
- SCHNEIDER, H.
Ergebnisse paläomagnetischer 
Messungen an der pliopleisto- 
zänen Sedimentfüllung des 
Oberen Messenischen Beckens 
/Peloponnes,Griechenland/. 
/Paleomágneses mérési ered­
mények a felső Messzini Me­
dence plio-pleisztocén szedi- 
ment-kitöltésen /Peloponné- 
szosz, Görögország./
= Eiszeitalter und Gegenwart. 




und Subrosion als Fakto­
ren der Bildung von Kies- 
Terrassen im südwestli­
chen Harzvorland. /A ne­
gyedkori klimafázisok és 
a szubrózió mint a ka­
vicsteraszok képződésének 
tényezői a Harz délnyugati 
előterében./
= Eiszeitalter und Gegen­
wart. 32. 1982. pp. lo9-
136.
50.
WESTGATE, A.J. - HAMILTON, 
D.T. - GORTON, P.M.
Old Crow tephra: a new 
late Pleistocene Strati­
graphie marker across North- 
Central Alaska and Western 
Yukon territory. /Az Old 
Crow tefra: egy uj, uj- 
pleisztocén rétegtani szint 
északközép Alaszkában és 
a nyugati Yukon területen./
= Quaternary Research. 19. 




Field evolution of some 
sand transport models. /Né­
hány homokszállitási modell 
terepi értékelése./
= Earth Surface Processes 





vanie i vozmozsnoszti ego 
primenenija v geomorfologii. 
/Háromléptékü térképezés és 
alkalmazásának lehetőségei 
a geomorfológiában./






BÍRD, E. - GUILCHER, A.
Observations prélimi­
naires sur les récifs 
frangeants actuels du Ke­
nya et sur les formes lit­
torales associés. /Előzetes 
megfigyelések Kenya jelen­
legi partmenti szirtjeirol 
és a tengerparti formatár­
sulásokról . /
= Revue de Géomorphologie 




Tál- und Höhenrelief dér 
deutschen Mittelgebirge.
/A Német Középhegység völ­
gyeinek és magaslatainak 
domborzata./
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 1. pp. 27-34.
55.
BRAVARD, Y. - LILIENBERG,
D.A.
Analyse géomorphologique 
comparée des systèmes montag­
neux des Alpes et du Caucase. 
/Az Alpok és a Kaukázus ösz- 
szehasonlitó geomorfológiai 
elemzése./
= Revue de Géographie Alpine. 
69. 19 81. 2. Spécial Caucase, 
pp. 313-317.
56.
BUCKLER, W.R. - WINTERS, H.A.
Lake Michigan bluff re- 
cession. /A Michigan-tó ma­
gaspartjának hátrálása./
= Annals of the Association 
of American Geographers. 73. 




du batholite de Galway /Con- 
nemara, Irlande occidentale/.
/A Galway-i batolit szer­
kezeti geomorfológiája./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie Phy­




On the estimation of 
spatial autocorrelation in 
geomorphology. /A térbeli 
autokorreláció értékelé­
se a felszinalaktanban./
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 8 . 1983. 1. 
pp. 89-93.
59.
CRABTREE, W.R. - BURT, P.T.
Spatial variation in 
solutional denudation and 
soil moisture over a hill- 
slope hollow. /Az oldásos 
denudáció térbeli válto­
zásai és a talajnedvesség 
egy lejtő mélyedésében./
= Earth Surface Processes 




A more rational approach 
to the determination of 
slopes of land surfaces. 
/Egy ésszerűbb módszer a 
lejtők meghatározásához./
= The Indian Geographical 
Journal. 55. 198o. 1-2. 
pp. 37-43.
61.
DITTRICH, E. - LÜTHKE, J.F.
Ein Talzuschub im Thü­
ringischen Schiefergebir­
ge. /Lejtődeformáció a 
Türingiai Palahegység egyik 
völgyében./
= Hallesches Jahrbuch für 





DURAiMD, A. - LÁNG, J. - 
MOREL, A. - ROSET, J.-P.
Évolution géomorpholo­
gique, stratigraphique et 
paléoclimatique au Pléis- 
tocéne supérieur et a 1 ' 
Holocène de l'Air orièntal 
/Sahara méridional, Niger/.
/A Keleti Air /D-Szahara, 
Niger/ felszinalaktani, ré- 
tegtani és őséghajlattani 
fejlődése az ujpleisztocén- 
ban és a holocénban./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie Phy­
sique. 24. 1983. 1. pp.
47-59 .
63.
EDDISON, J. - CARR, A.P. - 
JOLLIFFE, I.P.





= The Geographical Journal.
149. 198 3. 1. pp. 39-75.
64 .
ELLENBERG, L.
Entwicklung der Küsten- 
morphodynamik in den letzten 
2o ooo Jahren. /A partok mor- 
fodinamikájának fejlődése az 
utolsó 2o ooo évben./
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 1. pp. 9-16.
65.
ETLICHER, B.
Structure du socle et 
morphogenfese dans les monts 
du Forez. /Az alapzat és a 
felszinformák szerkezete a 
Forez-hegységben./
= Revue de Géologie Dyna­
mique et de Géographie Phy­




Einige Bemerkungen ü- 
ber Klüfte, Verwitterung, 
Blockbildung und Talnetz. 
/Néhány megjegyzés a ha- 
sadékokról, a mállásról, 
a blokkok képződéséről és 
a völgyhálózatról./
= Zeitschrift für Geo­
morphologie. N.F. 27.
1983. 1. pp. lo5-llo.
67.
FINLEY, J.R. - GUSTAVSON,
C.T.
Geomorphic effects of 
a lo-year storm on a small 
drainage basin in the Texas 
Panhandle. /Egy lo-évenként 
jelentkező vihar geomorfo­
lógiai hatása egy kis viz- 
gyüjtőmedencére a Texas 
Panhandleban./
= Earth Surface Processes 




Znacsenie novejsih tek- 
tonicseszkih dvizsenij v 
razvitii szovremennogo 
rel'efa Zemli. /Recens 
szerkezeti mozgások felszin- 
alakitó szerepe./
= Geomorfologija. 19 82,
4. pp. 37-42.
69.
GIGINEJSVILI, G.N. et al.
Csirik-kel' - glubo- 
csajsee karsztovoe ozero 
SzSzSzR. /Csirik-kel- a 
SzU legnagyobb karszt- 
tava./
= Izvesztija AN SzSzSzR. 









analiza poverhnosztej vü- 
ravnivanija /na primere 
Zapadnogo Zabajkal'ja.
/Az elegyengetett felszinek 
mennyiségi elemzése, a Ny- 
Bajkálontul példáján./





les les limites glaciaires 
sur socles cristallines: 
quelques enseignements ap­
portés par l'Europe du Nord- 
Ouest et le Canada. /Kristá­
lyos alapzatok geomorfoló­
giája. Néhány adat Nyugat- 
Európából és Kanadából./
= Revue Géographique de 




A comparison of the rock 
tablet and water hardness 
methods for determining chemi- 
cal érosion rates on karst 
surfaces. /A kolap-sulyvesz- 
téses- és a vizkeménységi- 
módszerek összehasonlitása 
a karsztos felszíneken vég­
bemenő kémiai erózió mérté­
kének meghatározására./
= Zeitschrift für Geomorpho-^ 
logie. 27. 1983. 1. pp. 55-64.
73.
GVOZDECKIJ, N .A .
Glubocsajsie karsztovüe 
propaszti i krupnejsie pes- 
cserü mira i SzSzSzR. /A 
legmélyebb karszt-szakadékok, 
a világ és a SzU. legnagyobb 
barlangjai./




Sorted stripes on sub- 
antartic Kerguelen Is­
land. /Osztályozott ko- 
sávok a szubantartikus 
Kerguelen-szigeten./
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 8 . 1983.
2. pp. 115-124.
75 .














poszle zaszüpki ovragov. 
/Eróziós folyamatok a víz­
mosások betemetése után./




Krasovy reliéf a jeho 
vyznam v geomorfologickom 
obraze Západnych Kárpát.




= Geograficky Casopis. 35. 
1983. 2. pp. 16o-183.
78.
KALOGIANNIDIS, K. - 
BRUNNACKER, K.
Der Albenreuther Schot­











= Zeitschrift für Géomorpho­





tiques et tectoniques fournis 
par l'étude des nappes al­
luviales de la Loire et de 
ses affluents. /Klimatikus 
és tektonikus adatok a Loire 
és mellékfolyóinak alluviá- 
lis takaróiról./
= Revue de Géomorphologie 





naki plaszticseszkih razrüvov 
litoszferü. /A litoszféra 
plasztikus repedésének geo­
morfológiai jelei./
= Geomorfologija. 1983. 2. 
pp. 74-77.
81.
MEGAHAN, F.W. - SEYEDBAGHERI, 
A.K. - DODSON, C.P.
Long-term erosion on 
granitis roadcust based on 
exposed tree roots. /Fagyöke­
rek mentén ható hosszantartó 
erózió gránit utbevágásokon./ 
= Earth Surface Processes 




The development of the 
River Thames in central Lon­
don during the Flandrian.
/A Temze fejlődése London 
központi területén a fland- 
riai transzgresszió idején./
= Transactions New Series. 8 . 
1983. 2. pp. 187-213.
83.
PEARCE, J.A . - WATSON, A.
Medium-term effects of 
two landsliding episodes 
on channel storage of 
sediments. /Két földcsu­
szamlás középtávú hatásai 
az üledék mederbeli fel-
* halmozódására./
= Earth Surface Processes 




Breaching of a beach 
ridge and the formation 
of beach cups. /Egy sze- 
gélyturzás széttöredezése 
és parti karéjok kialaku­
lása. /
= The Canadian Geographer. 





in geomorphic equilibrium. 
/Az instabilitás elv ér­
vényesülése a geomorfoló­
giai egyensúlyban./
= Zeitschrift für Geomorpho 
logie. 27. 1983. 1. pp. 
1-19.
86 .




rel'efa na podvodnüh ma- 
terikovüh okrainah. /Az 
akkumulativ felszinképzodés 
sajátosságai a szárazföldek 
vizalatti szegélyein./








Die Bedeutung des Fein- 
heitsgrades als geomorpho- 
logische Auswertungsmethode. 
/A finomsági foknak mint 
geomorfológiai kiértékelő 
módszernek a jelentősége./
= Eiszeitalter und Gegenwart.
32. 1982. pp. 81-91.
88.
SIROKOV, V.M. - LOPUH, P.Sz.
Oszobennoszti formirova- 
nija ravnovesznoj beregovoj 
linii malüh vodohraniliscs. 
/Kis víztározók egyensúlyi 
partvonala kialakulásának 
sajátosságai./





noj evoljucii gornüh ozer. 
/Hegyi tavak jelenkori vál­
tozásainak sajátosságai./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 




Pediments, peneplains and 
ultiplains. /Hegylábfelszinek, 
tönkfelszínek és "vég "-fel- 
szinek./
= Revue de Géomorphologie 
Dynamique. 32. 1983. 1. 35 p.
Glaciális és periglaciális 
morfológia
91.
AHMAN, R. - SEPPALá, M. - 
SVENSSON, H.
Periglacial excursion in 
Northen Finland and Norway 
1-8 September 1979. /Perigla­
ciális kirándulás É-Finnország- 
és Norvégiában. 19 79. szept. 
1-8. /
= Biuletyn Periglacjalny.
29. 1982. pp. 262-273.
92.
ANDREWS, J.T. - SHILTS,
W.W. - MILLER, G.H.
Multiple deglaci.ati.ons 
of the Hudson Bay lowlands, 
Canada, since deposition 
of the Missinaibi /last- 
interglacial?/ formation. 
/Többszöri jégvisszahuzó- 
dés a Hudson-öböl alföld­
jén a Missinaibi-formáció 
/utolsó jégkorszakköz?/ 
lerakódása óta./
= Quaternary Research. 19. 
1983. 1. pp. 18-37.
93.
ASZEEV, A.A. - MAKKAVEEV,
A.N.
Klasszifikacija ledni- 
kovogo rel'efa pokrovnogo 







Preliminary results of 
investigations on some 
periglacial phenomena on 
King George Island, South 
Shetlands. /Néhány perigla­
ciális jelenség előzetes 
vizsgálatainak eredménye 
a György király-szigeten, 
D-Shetlandon./
= Biuletyn Peryglacjalny.
29. 1982. pp. 13-23.
95.
GRIMBÉRIEUX, J.
Asymmetrical valleys of 
periglacial origin in South- 
Eastern Hesbaye, Belgium. 
/Periglaciális eredetű aszim­
metrikus völgyek DK-Hesbaye- 
ben, Belgium./
= Biuletyn Perycrlacjalny.
29. 1982. pp. 155-162.
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GROSZVAL'D, M.G. - GLAZOVSZ- 
KIJ, A.F.
Lednikovaja erozija ma- 
terikovüh okrain. /A száraz­
földek szegélyeinek jégeró­
ziója. /




Distribution of zonal per­
mafrost landforms with freez­
ing and thawing indices. /A 
zonális örökfagy-formák elkü­
lönítése a fagyás és olvadás 
mérőszámai révén./
= Biuletyn Peryglacjalny. 29.
1982. pp. 163-182.
98.
JAHN, A. - SIEDLECKI, S.
Periglacial phenomena on 
the Varanger Peninsula /Nor­
way/. /Periglaciális jelen­
ségek a Varanger-félszigeten 
Norvégiában. /




Development and present 
state of German periglacial 
research in arctic and Alpine 
environments. /A sarkvidéki 
és alpi környezetben végzett 
német periglaciális kutatások 
fejlődése és jelenlegi hely­
zete . /




Utwory ablacyjne w regionie 
Lodzkim. /Olvadékviz üledékek 
Lodz környékén./
= Acta Geographica Lodziensia.
45. 1982. pp. 5-75.
101.
KOROTAJ, M. - MYCIELSKA- 
DOWGIALLO, E.
Würmian periglacial 
processes on the Kolno 
Plateau in the light of 
sedimentologic investiga­
tions with the use of the 
scanning electron micro­





= Biuletyn Peryglacjalny. 
29. 1982. pp. 53-76.
102 .
LADE, U. - HAGEDORN, H.
Sedimente und Relief 
einer eiszeitlichen Hohl­
form bei Krempel /Elba- 
Weser-Dreieck/. /Egy jég­
kori üreges forma üledékei 
és domborzata Krempelnél, 
Elba-Weser-háromszög./
= Eiszeitalter und Gegen­
wart. 32. 1982. pp. 93-lo8.
103.
LANGOHR, R. - VERMEIRE, R.
Well drained soils with 
a "degraded" BT horizon in 
loess deposits in Belgium; 
relationship with Paleoperi 
glacial processes. /Jó 
alagcsövezésü, degradált 
Bt szintű talajok a lösz­
üledékeken Belgiumban; kap­
csolatuk a paleoperiglaciá- 
lis folyamatokkal./
= Biuletyn Peryglacjalny. 
29. 1982. pp. 2o3-212.
lo4 .
LECKIE, D.A . - McCANN, S.B.
Active, small-scale, 
periglacial features on 
the south coast of New­
foundland. /Aktiv,kisméretű 
periglaciális formák Uj- 
Foundland D-i partjain./
= Géographie Physique et 






MAN IKOWS KA, B.
Upfreezing of stones in 
boulder-clay of Central and 
North Poland. /A kövek fel­
fagyása a glaciális agyag­
ban Lengyelország középső 
és északi részén./
= Biuletyn Peryglacjalny.




ne Warcianskich glin more- 
novych w regionie Lodzkim.
/A Warta stádiumbeli glaci­
ális hordalék kőzetfácies 
szerinti elkülönítése Lodz 
környékén./
= Acta Geographica Lodzien- 




phenomena in Northern Fin­
land. /Jelenlegi perigla­
ciális jelenségek É-Finn- 
országban./
= Biuletyn Peryglacjalny.





= Progress in Physical Geo­




Age determination of fos- 
sile icewedge polygons in 
nordic areas. /Fosszilis jég­
ék poligonok kormeghatározá­
sa az északi-sarki területe­
ken . /
= Biuletyn Periglacjalny.




itiated by ice wedge poly­
gonal nets in terrace sur­
faces. /Sokszögű jégék há­
lózathoz kötődő völgykép­
ződés teraszfelszineken./ 
= Biuletyn Periglacjalny. 
29. 1982. pp. 139-142.
111.
SZÉKELY, A.
Types of periglacial 
forms and processes in 
the Hungarian Mountains 
in relation to the rock 
differences. /Periglaciá­
lis formák és folyamatok 
kőzetminőség szerinti tí­
pusai a Magyar-Középhegy- 
ségben./
= Biuletyn Peryglacjalny.






= Progress in Physical 






and Carbon-13 content of 
organic matter from litter 
and humus layers in pod- 
zolic soils. /A szerves 
anyagok Oißr deutérium és 
Ci3 tartalmának meghatá­
rozása podzol talajok avar 
és humusz rétegeiben./
= CATENA, lo. 1983. 1/2. 
pp. 159-166
.
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Nekotorüe kriterii ocen- 
ki sztrukturü i funkcioni- 
rovanija prirodnüh, zonal' 
nüh geoszisztem. /A termé­
szeti, zonális georendsze- 
rek szerkezeti és funkcio­
nális értékelésének néhány 
kritériuma./




Oszobennoszti raszpre de- 
lenija granulometricseszkih 
elementov pocsv i pocsvoobra- 
zujuscsih porod. /Talajok és 
talajképző kőzetek szemesei-- 
oszlási sajátosságai./
= Pocsvovedenie. 19 83. 2. 
pp. 64-72.
116.
BERGEREN, Y. - CAMIRÉ, C. - 
BOUCHARD, A. - GANGLOFF, P. 
Analyse et classification 
des sols pour une étude éco- 
logique intégrée d'un secteur 
de l'Abitibi, Québec. /Talaj - 
vizsgálat- és osztályozás a 
Quebec tartománybeli Abitibi- 
tó környékének egységes öko­
lógiai tanulmányozásához./
= Géographie Physique et 




Utilization of green manure 
fór raising soil fertility in 
China. /A zöld-trágya haszno­
sítása Kinában, a talaj termő­
képességének növelésére./
= Soil Science. 135. 1983.
1. pp. 65-69.
118.
BROOK, A.G. - FOLKOFF, E.M. - 
BOX, 0.
A world model of soil carbon 
dioxide. /A talaj széndioxid 
tartalmának világmodellje./
= Earth Surface Processes 





iszkopaemtih pocsv pri 
paleopedologicseszkih re- 
konsztrukcijah. /Elteme­









tion in some tropical karst 
soils, West Malaysia. /A 
CO2 koncentrációja néhány 
trópusi karszt-talajban, 
Ny-Malaysiában./





zemel' v rajonah dobücsi 
mineral'nogo szűr'ja. /A 
talaj leromlásának sajátságai 
az ásványi nyersanyagok ki­
termelésének körzetében./
= Izvesztija AN SzSzSZR,





pects of arctic-alpine pe­
dogenesis in the Okstindan 
Mountains, Norway. /Az ark- 
tikus-alpi talajképződés 
mikromorfológiai szempont­
jai a norvégiai Okstindan- 
hegységben./















Nekotorüe kriterii ocen- 
ki sztrukturü i funkcioni- 
rovanija prirodnüh, zonal' 
nüh geoszisztem. /A termé­
szeti, zonális georendsze- 
rek szerkezeti és funkcio­
nális értékelésének néhány 
kritériuma./




Oszobennoszti raszpre de- 
lenija granulometricseszkih 
elementov pocsv i pocsvoobra- 
zujuscsih porod. /Talajok és 
talajképzo kőzetek szemeseid 
oszlási sajátosságai./
= Pocsvovedenie. 1983. 2. 
pp. 64-72.
116 .
BERGEREN, Y. - CAMIRÉ, C. - 
BOUCHARD, A. - GANGLOFF, P. 
Analyse et classification 
des sols pour une étude éco- 
logique intégrée d'un secteur 
de l'Abitibi, Québec. /Talaj- 
vizsgálat- és osztályozás a 
Quebec tartománybeli Abitibi- 
tó környékének egységes öko­
lógiai tanulmányozásához./
= Géographie Physique et 




Utilization of green manure 
fór raising soil fertility in 
China. /A zöld-trágya haszno­
sítása Kinában, a talaj termő- 
képességének növelésére./
= Soil Science. 135. 1983.
1. pp. 65-69.
118.
BROOK, A.G. - FOLKOFF, E.M. - 
BOX, 0.
A world model of soil carbon 
dioxide. /A talaj széndioxid 
tartalmának világmodellje./
= Earth Surface Processes 





iszkopaemiih pocsv pri 
paleopedologicseszkih re- 
konsztrukcijah. /Elteme­









tion in some tropical karst 
soils, West Malaysia. /A 
CO2 koncentrációja néhány 
trópusi karszt-talajban, 
Ny-Malaysiában./





zemel' v rajonah dobücsi 
mineral'nogo szűr'ja. /A 
talaj leromlásának sajátságai 
az ásványi nyersanyagok ki­
termelésének körzetében./
= Izvesztija AN SzSzSZR,





pects of arctic-alpine pe­
dogenesis in the Okstindan 
Mountains, Norway. /Az ark- 
tikus-alpi talajképzödés 
mikromorfológiai szempont­
jai a norvégiai Okstindan- 
hegységben./












rodnoe telo" i ego proiz- 
vodnüe /pocsva-rezsim", 
"pocsva-voszproizvodsztvo", 
"pocsva-pamjat'". /A "talaj, 
mint természeti származék" 




= Pocsvovedenie. 198 3. 4. 
pp. 5-12.
124 .
GIOVANNINI, G. - LUCCHESI,
S. - CERVELLI, S.
Water-repellent substances 
and aggregate stability in 
hydrophobic soil. /Viztaszi- 
tó anyagok és az aggregációs 
stabilitás hidrofób talajok­
ban . /





vetra kak pokazatel' proti- 
vodef1 jacionnoj sztojkoszti 
pocsv. /A szél kritikus sebes 
sége, mint a talajok defláció 
ellenálló képességének muta­
tója. /
= Pocsvovedenie. 198 3. 3. 
pp. 112-118.
126 .
GRIGOR'EV, G.I. - KONOVALOVA, 
A.Sz. - SUBINA, I.G.
Izmenenie sztruturü pocs- 
vennogo pokrova dernovo-pod- 
zolisztüh pocsv pri orosenii. 
/A talajtakaró szerkezeti vál 
tozásai öntözésnél gyepes-pod- 
zolos talajok esetében./




Erozija na pahotnüh 
szklonah Voronezsszkoj 
oblaszti i ocserednoszt' 
provedenija protivoero- 
zionnej melioracii. /A 
Voronyezsi Terület szán­
tott lejtőinek eróziója 






Vlijanié krutizmü i 
dlinü szklonov na szmüv 
pocsvü. /A lejtő meredek­
ségének és hosszának ha­
tása a talaj lemosódá- 
sára./




Distribution of clay 
minerals in the soils of 
China. /Kinai talajok 
agyagásványainak elkülö­
nítése . /
= Soil Science. 135. 1983. 
1 . pp. 18-25.
130.
KITAEVA, L.I.
0 klasszifikacii szmü- 
tüh pocsv. /Erodált ta­
lajok osztályozása./
= Pocsvovedenie. 19 83. 4. 
pp. 112-115.
131.
MAHLER, R.L. - FOSBERG,
M . A .
The influence of Mount 
Sz. Helens volcanic ash 
on plant growth and nut­




hatása a növények növekedé­
sére és a talaj tápértéké­
nek fenntartására./




Soil cultivation. /Ta- 
lajmüvelés./
= Progress in Physical Geo­
graphy. 7. 1983. 2. pp. 24 9- 
255 .
133.
PARKER, C.J. - CHARTRES, C.J.
The effects of recent land 
use changes on red podzolic 
soils near Sydney, N.S.W. 
Australia. /A jelenlegi föld­
hasznosítás változásainak ha­
tása a vörös podzol-talajókra, 
Sydney közelében, Uj-Dél- 
Walesban, Ausztrália./




Zascsita pocsv ot szmüva 
pri polosznom razmescsenii 
szel'szko-hozjaj sztvennüh 
kul'tur. /Erózió elleni ta­
lajvédelem a mezőgazdasági 
kulturák sávos elhelyezésé­
vel . /
= Pocsvovedenie. 1983. 2. 
pp. 111-117.
135.
VODJANICKIJ, Ju.N. - BAGIN, 
V.I. - MÜMRIN, V.A.
Raszpredelenie ferromag- 
nitnüh mineralov v profile 
podzolisztoj pocsvü. /Ferro- 
mágneses ásványok eloszlása a 
podzolos talajok szelvényé­
ben . /
= Pocsvovedenie. 1983. 3. 
pp. lo4-lll.
136 .
ZHAO-SHUN, Z. - SHAN-MIN,
S. - QIAO, Q.
Situation and regula­
tion of the agro ecosystem 
of the black soil region 
in China. /A kinai feke­
te föld -övezet agroöko- 
szisztémájának jelenlegi 
helyzete és szabályozása./
= Soil Science. 135. 1983. 
1. pp. 54-58.
137.
ZHENG, L. - QI-QING, Z.
- LI-HUA, T.
Microelements in the 
main soils of China. /A 
mikroelemek Kina főbb 
talajtípusaiban./




Dva tipa vozvüsennosztej 
v rel'efe Necsernozemnoj 
zonü i ih znacsenie dija 
meliorativnogo planirova- 
nija. /A Nemcsernozjom- 
övezet magaslatainak két 
tipusa és jelentőségük a 
meliorációs tervezés szem­
pontjából . /
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscs. 115. 1983.





klassifikation für geo- 
morphologische Belange.
/A geomorfológia, kívánal­
mainak megfelelő klima-osz- 
tályozás problémái./
= Zeitschrift für Geo­









BÛCHER, A. - DUBIEF, J. - 
LUCAS, C.
Retombées estivales de 
poussières sahariennes sur 
l'Europe. /Nyári szaharai 
porhullás Európában./
= Revue de Géologie Dynami­
que et de Géographie Phy­
sique. 24. 1983. 2. pp. 
153-165.
141.
CAUGHEY, S.J. - PARTINGTON, 
J . G.
Exceptional orographie 
rainfall in the Mountains 
of Mourne. /Kivételes oro- 
gráfiai eredetű esőzés a 
Mourne-hegységben./
= The Meteorological Maga­
zine. 112. 1983. 133o. pp. 
125-143.
142.
GOLOUBIEV, G.N. - DAVITAJA, 
F.F. - KRENKE, A.N. et al.
Traits communs et parti­
culiers du régime climati­
que des glaciers et leurs 
oscillations. /A gleccse­
rek éghajlati rendszerének 
közös és eltérő vonásaik, 
valamint ingadozásuk az 
Alpokban és a Kaukázusban./ 
= Revue de Géographie Al­




Zur Modifikation der 
Atmosphère über Stadten 
und Industriegebieten.
/A légkör módosulása vá­
rosok és ipari területek 
fölött./
= Geographische Berichte. 
lo6 . 28. 1983. 1. po.
31-41.
144 .
KOTLIAKOV, V.M. - KRENKE, 
A.N.
Glaciation actuelle et 
climat du Caucase. /A Kau­
kázus éghajlata és jelen­
legi eljegesedése./
= Revue de Géographie Al­
pine. 69. 1981. 2. Spé­




Die Steuerung des globa­
len Klimas durch die Polar­
gebiete. /A sarki terüle­
tek irányitó hatása a glo­
bális kiimára./
= Geographische Rundschau. 
35. 1983. 3. pp. 112-118.
146 .
LEROUX, M.
Températures marines et 
précipitation sur les lit­
toraux de l'Afrique tro­
picale. /A tenger hőmérsék­
lete és a csapadék trópusi 
Afrika partjainál./




The influence of végéta­
tion on the Earth' climate. 
/A növényzet befolyása a 
Föld éghajlatára./
= Progress in Physical Geo- 
graphy. 7. 1983. 1. pp. 
81-96.
148.
MURINOVÁ, G. - OSTROZLIK, M.
Vertikálne zmeny relativ- 
nej vlhkosti vzduchu v Tat­
rach a vo Vychodnych Alpách. 
/A relativ légnedvesség 
függőleges változásai a 
Tátrában és a K-i Alpokban./ 
= Geograficky Casopis. 35. 










zard on the Canadien 
Prairies. /A vihar ve­
szélyforrásai a kanadai 
prériken./





tologie. /Informatika és 
klimatológia./
= Annales de Géographie.





tion d'une classification 
génétique des climats chil- 








change: vegetation dynamics 
and the pollen record. /Jég­
kor utáni éghajlati változá­
sok: a növényzet változásai 
és a pollen-vizsgálatok./
= Progress in Physical Geo­
graphy. 7. 1983. 2. pp.
273-286.
153.
RAUNER, Ju.L. - ZOLOTOKRÜLIN, 
A.N. - POPOVA, V.V.
Kolebanija vlazsnoszti kli- 
mata na evropejszkoj territorii 
SzSzSzR za 4ooo let. /A nedves­
ségviszonyok ingadozása a SzU 
európai területén az utóbbi 
4ooo év alatt./
= Izvesztija AN SzSzSzR Szer. 




mum temperatures from rural 




= The Meteorological Magazine. 
112. 1983. 1329. pp. 99-lo6.
155 .
SWAIN, A.M. - KUTZBACH,
J.E. - HASTEN-RATH, S.
Estimates of Holocene pre­
cipitation for Rajasthan, 
India, based on pollen and 
lake-level data. /Pollen­
vizsgálatokon és tó vizsszint- 
változásokon alapuló holocén 
párolgás-adat becslések Rad- 
szasztánban, India./
= Quaternary Research. 19. 
1983. 1. pp. 1-17.
156 .
VICTOR, U.S. - SASTRY, P.S.N.
Short term probabilities 
of rainfall in a semi-arid 
monsoonal climate. /A köze­
li esőzés valószinüsége fél­
száraz monszunéghajlaton./





A numerical model comput­
ing distribution of horizont­
al components of flow velocity 
in shallow, tideless river 
mouths - Case study: mouth 
of river Schussen, an affluent 
to Lake Constance. /Az áramlá­
si sebesség vízszintes ösz- 
szetevoinek numerikus, szá­
















und hydrologische Analyse 
von Kleineinzugsgebieten des 
unteren Mittelgebirgsbereichs, 
dargestellt am Beispiel von 
Experimentalgebieten der 
oberen Selke/Harz. /Kis viz- 
gyüjtoterületek geoökológiai 
vizsgálata és hidrológiai e- 
lemzése a középhegységek al­
só övezetében, a Felso-Selke/ 
Harz kisérleti terület példá­
ján. /
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 126. 1982. 4. 
pp. 251-26 2 .
159 .
CARLING, P.A.
Threshold of coarse sedi­
ment transport in broad and 
narrow natural streams. /A 
durva üledék szállításának 
küszöbértéke széles és kes­
keny természetes vízfolyá­
sokban . /
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 8 . 19 83. 1. 
pp. 1-18.
160.
CARRAGHER,M.J. - KLEIN,M. - PEICH,J.R.
Channel width-drainage 
area relations in small ba­
sins. /A meder szélessége és 
a vizgyüjtőterület közötti 
kapcsolat kis medencékben./
= Earth Surface Processes 




Mainfranken - ein hydro­
logisches Problemgebiet. /Maj- 
na-Frankföld - egy hidrológiai- 
lag problémás terület./
= Würzburger Geographische 
Arbeiten. 57. 1982. pp. lo9-14o.
162 .
GOMEZ, B.
Temporal variations in 
bedload transport rates: 
the effect of progressive 
bed armouring. /Időszakos 
változások a mederhorda­
lék szállításának mértéké­
ben: a fejlődő mederalj­
zat védőhatása./
= Earth Surface Processes 





change in an arid-region 
river. /Árhullám okozta 
mederváltozás egy sivata­
gi folyón./
= Earth Surface Processes 




Land and water use in 
Japan. - The general situa­
tion and problems of its 
development. /A föld- és 
vizhasznositás Japánban. Az 
általános helyzet és fejlő­
dési problémák./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univer­
sity. 1981. 16. pp. 95-lo2.
165 .
OMERNIK, M.J. - POWERS, C.F.
Total alkalinity of sur­
face waters. A national map. 
/Map supplement/. /A felszini 
vizek teljes alkalinitása - 
nemzeti térkép. /Térképmel-’ 
léklet./
= Annals of the Association 
of American Geographers. 73. 




PETTS, G.E. - PRATTS, J.D.
Channel changes follow­
ing reservoir construc­
tions on a lowland English 
river. /Viztározó épitését 
követő mederváltozások egy 
alföldi angol folyón./




Physical hydrology. /A 
természeti hidrológia./
= Progress in Physical Geo­




CHRISTIANSEN, C. - MILLER,
F. P.
Spartina in Mariager 
Fjord, Denmark: the effect 
of sediment parameters. 
/Spartina-vegetáció a dá­
niai Mariager-fjordban: ha­
tása az üledék-paraméterek- 
re. /
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 8 . 19 83. 1. 
pp. 55-62.
169.
GREBENCHTCHIKOV, O.S. - 
OZENDA, P.
Principaux traits de 
ressemblance et de difference 
de la couverture végétale. /A 
növénytakaró hasonlóságának 
és különbözőségének fő voná­
sai az Alpokban és a Kauká­
zusban . /
= Revue de Géographie Alpine.





de la plaine de Tulear: 
marais, alluvions récentes 
et sols sales. /A tuleari 
alföld növénytársulásai: 
mocsarak, jelenkori allu- 
viumok és sós talajok./
= Madagascar. Revue de 
Géographie. 39. 1981. pp. 
83-lo7.
171.
ZIMINA, R.P. - SAINT- 
GIRON, M.Ch.
Biogéographie comparée 
des Alpes et du Caucase.
/Az Alpok és a Kaukázus 
növényföldrajzi összeha- 
sonlitása./
= Revue de Géographie Al­




Flore et faune. /Fló­
ra és fauna./
= Revue de Géographie Al­
pine. 69. 19 81. 2. Spé­




humaine dans la composi­
tion des flores et des 
faunes. Réserves naturel­
les. /Emberi eredetű válto­
zások a flóra és a fauna 
együttesekben. Természet- 
védelmi területek./
= Revue de Géographie Al­
pine. 69. 1981. 2. Spé­











HALL, D.O. - PATRICIA, A.
Biomass for enery in 
developing countries- /A 
biomassza, mint energia- 
nyerési lehetőség a fej­
lődő országokban./




Energy needs, tasks 
and resources in the Sahel: 
relevance to Woodstoves Pro­
grammes. /Energiaszükség­
letek, feladatok és erőfor­
rások a Szahel-övben: a Wood­
stoves /fatüzelésü kályha/ 
program alkalmazhatósága./





source management and the 
integration of physical and 
human geography. /Az erőfor- 
rás-elemzés és -tervezés és 
a természet- és emberföld­
rajz integrációja./
= Progress in Physical Geo­
graphy. 7. 1983. 1. pp. 
127-146.
177.
KAYASTHA, S.L. - SINGH, M.B.
Resources, industrial de­
velopment patterns and plan­
ning in Eastern Uttar Pradesh. 
/Erőforrások, ipari fejleszté­
si módszerek és a tervezés 
Uttar Pradesh állam K-i ré­
szén . /
= The Indian Geographical 





dér Antarktis. /Az Antarktisz 
ásványi előfordulásai./
= Geographische Rundschau.




Die Berücksichtigung des 
historischen Aspekts bei der 
Analyse von Geosystemen. 
/Történeti szempontok figye­
lembe vétele a geosziszté- 
mák elemzésénél./
= Hallesches Jahrbuch für 
Geowissenschaften. 7. 1982. 
pp. 35-5o.
180 .
BARSCH, H. - SCHÖNFELDER, G.
Landscape diagnosis as 
a geographical contribution 
to landscape management. 
/Tájértékelés, mint a táj­
tervezés földrajzi össze­
tevője . /




Opit za rekreacionnata 
ocenka na reliefa /na pri­
mera na Szeverna B'lgarija.
/A domborzat rekreációs szem­
pontú értékelése É-Bulgária 
példáján./
= Problemi na Geografijata.
19 83. 1. pp. 2 8-4 4.
182.
DRDOS, J.
Landscape research and 
its anthropocentric orienta­
tion. /A tájkutatás és ember­
központúsága. /
= GeoJournal. 7. 1983. 2. 
pp. 155-160.
183.
HAASE, G. - RICHTER, H.
Current trends in land­
scape research. /Jelenlegi 
irányzatok a tájkutatásban./







HAASE, G. - RICHTER, G.
Teoreticseszkie osz- 
novü szovremennüh land- 
saftnüh isszledovanij v 
GDR. /A korszerű tájkuta­
tás elméleti alapjai az 
NDK-ban./
= Izvesztija AN SzSzSzR 





und Ordnung am Beispiel von 
Westlausitzer Platte und 
-Hügelland. /A természeti 
régiók vizsgálata és térké­
pezése a nyugat-lausitzi 
plató és dombvidék példá­
ján./
= Hallesches Jahrbuch für 




Landscape syntheses - 
Objectives and tasks. 
/Tájszintézis - célok és 
feladatok./
= GeoJournal. 7. 1983. 2. 
pp. I0 I-I0 6 .
187.
MAZUR, E. - DRDOS, J. - 
URBÁNEK, J.




= Geograficky Casopis. 35.
1983. 1. pp. 3-19.
188.
MAZUR, E. - TARÁBEK, K. - 
KVITKOVIC, J.
Krajinné typy Vychodslo- 
venskej Nizny, ich potenciál 
a ochrana. /Tájtipusok a K- 
szlovákiai-alföldön, poten­
ciáljuk és védelmük./
= Geograficky Casopis. 35.






= Sbornik Ceskoslovenské 
Geografické Spolecnosti. 8 8.




scape processes, and land 
classification, some theore­
tical and methodological 
issues. /Tájszintézis, táj­
folyamatok és táj osztályo­
zás, néhány elméleti és mód­
szertani kérdés./
= GeoJournal. 7. 19 83. 2. 
pp. 145-153.
191.
NEFEDIEVA, E.A . - DOUMIT- 
RACHKO, N.V.
Régions naturelles. Ca- 
racteres généraux et mise 
en valeur des ressources 
naturelles. /Természeti ré­
giók. Általános vonások és 
a természeti erőforrások 
fejlesztése./
= Revue de Géographie Al­




Subject of study in com­
plex physical geography 









dology bases on geoecological 
land evaluation. /A geoökoló- 
giai tájértékelésen alapuló 
tájtervezési módszerek./






TAKEUCHI, K. - YOSHIOKA,
S. - FUMOTO, R.
Land transformation on 
Okinawa Island, Southwest 
Japan. /Tajatalakitas Oki- 
nawa-szigeten, D-Ny.Japan./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univer­
sity. 1981. 16. pp. 113-129.




et qualité de l'air: le cas 
de Gardanne. /Ipari környezet 
Is levegőminőség Gardanne ese­
tén . /




The incorporation of en­
vironmental considerations 
into the analysis of industial 
agglomerations. - Examples from 
the petrolchemical industry in 
Texas and Louisiana. /A környe­
zetvédelmi szempontok beépitése 
az ipari agglomerációk elemzé­
sébe, példák a texasi és loui- 
sianai petrolkémiai iparból./




economic and environmental plan­
ning. /Integrált természeti, tár­
sadalmi, gazdasági és környe­
zetvédelmi tervezés./
= Economic Bulletin for Europe. 
35. 1983. 1. pp. 41-5o.
198.
IZRAEL', Ju.A. - FILIPPOVA,
L.M. - ROVINSZKIJ, F.J.
Global'nüe i regional'nüe 





= Izvesztija AN SzSzSzR 





ihre Auswirkungen in der 
Nordsee. /A tengerszennye­
ződés és annak hatásai az 
Északi-tengerben./
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 6 . pp. 292-299.
200.
SCHULZ, A.
Der KÖH-Wert, Modell einer 
komplexen, planungsrelevanten 
Zustandserfassung. /A klima- 
ökológia-higiénia érték,egy 
komplex modell a tervezésnek 
megfelelő állapot-rögzités- 
re. /
- Informationen zur Raum­





Kulturanpassung: eine Metho 
de zur zeitlichen Untersu- 
chüng menschlicher Ökosysteme. 
/Kulturális alkalmazkodás: 
módszer az emberi ökosziszté­
mái időbeli vizsgálatához./
= Geographische Zeitschrift.
7o. 1982. 4. pp. 261-272.
2o2 .
ECHES, R. - MARCHETTI, J.-M.
Collaboration et conver­
gence des disciplines en éco­
logie humaine: les enseigne­
ments d'une recherche dans 
la commune de Vidauban /Var/. 
/Tudományágak együttműködése 
és összetartása a humánöko­












Bilan écologique et étude 
d'impact. /Ökológiai mérleg 
és az ökológiai hatás tanul­
mányozása . /




Deforestation in Kenya. 
/Erdőpusztulás Kenyában./
= Journal of Geography. 81.
1982. 4. pp.151-153.
2o5.
JURÁMY, S. - MONFORT, I.
Dégradation d'un milieu 
naturel sur le versant ouest 
de la Sainte-Baume. /A termé­
szeti környezet leromlása 
Sainte-Baume nyugati lejtőjén./




Geosystem as an object of 
landscape study. /A georend- 
szer mint a tájkutatás tár­
gya./
= GeoJournal. 7. 1983. 2. 
pp. 131-134.
207.
SINGH, J.S. - LAUENROTH,
W.K. - MILCHUNAS, D.G.
Geography of grassland 
ecosystems. /A füves puszták 
ökorendszerének földrajza./
= Progress in Physical Geo­
graphy. 7. 198 3. 1. pp. 46-8o.
208 .
SZNYITKO, V.A.
Substance dynamics in geo­
systems. /Az anyagforgalom dina­
mikája a georendszerekben./




Quelques aspect des re­
lations entre développement 
et environnement en Provence
- Alpes - Cote d'Azur de­
puis une vingtaine d'an­
nées. /A fejlődés és a kör­
nyezet közötti kapcsolat 
néhány szempontja Provence- 
ban, az Alpokban és a Cote 
d'Azur-ön, húsz év óta./
= Méditerranée. 46. 19 82. 
3-4. pp. 1o 5-1o 9.
21o.
VOOKOVÁ, B.
The above-ground shrub 
layer biomass in forest 
ecosystems of the Máié Kar- 
paty mountains on MAB areas 
of transects II, III and 
IV. /A cserjeszint föld fe­
letti biomasszája a Kis-Kár- 
pátok' erdo-ökoszisztémájá- 
ban, a II, III.és IV. MAB 
s zelvényekben./







SZEV. /A KGST-országok beru­
házásainak koordinálása./




On being grandmotherly: 
the evolution of IMF condi­
tionality. /Az IMF /Nemzet­
közi Valuta Alap/ feltéte­
lességének alakulása./











= Economic Bulletin for 




Routes of Soviet timber 
to world markets. /A szovjet 
szálfa útja a világpiacig./




Oil and changing geo­
graphy of Norway. /Az olaj 
és Norvégia változó föld­
rajza./




ment strategy: implications 
for regional and subregional 
strategies. /A nemzetközi 
fejlesztési stratégia kihatá­
sai a regionális és alregio- 
nális stratégiákra./
= Economic Bulletin for Asia 





tivnoszt' primenenija kosz- 
micseszkoj tehniki. Obzor.
/Az ür-technika alkalmazásá­
nak gazdasági hatékonysága. 
Külföldi irodalmi szemle./




The decentralization of 
American economic life: an 
income evaluation.
/Az amerikai gazdasági élet 
decentralizálódása jöve­
delem-becslések alapján./
= Economic Geogx'aphy. 58.




wendung und Investitions- 
verhalten. Das Beispiel 
Spanien. /Átutalások, a 
megtakaritások felhaszná­
lása és a beruházási maga­
tartás . /
= Geographische Rundschau.
35. 1983. 2. pp. 54-6o.
220.
Main trends and major 
issue in the ECE Regions. 
/Főbb irányvonalak és fon­
tos kivezető utak az Európai 
Gazdasági Bizottság régiók­
ban . /
= Economic Bulletin fór 





i territorial'nogo uprav- 
lenija. /Az ágazati és re­
gionális irányitás össze­
hangolása. /




Using location quotients 
to estimate the economic 
base and trade flows. /A hely 
zeti hányados használata a 
gazdasági alap és a kereske­
delmi áramlat becslésére./






Firewood or hydropower: 
a case study of ruaral e- 
nergy markets in Tanzania. 




= The Geographical Journal.
149. 1983. 1. pp. 29-38.
224.
PRESTON, R.E.
The dynamic component of 
Christaller's central place 
theory and the theme of 
change in his research. 
/Christaller központi-hely 
elméletének dinamikus össze­
tevője és a változás témája 
kutatásaiban./
= The Canadian Geographer.
27. 1983. 1. pp. 4-16.
225.
RAHLIN, I. - KRAVCOV, I.
Ekonomicseszkaja ocenka 
tehnicseszkogo urovnja pro- 
izvodsztva. /A termelés tech­
nikai színvonalának közgazda- 
sági értékelése.




Profligacy and scarcity: 
an analysis of water manage­
ment in Australia. /Pazarlás 
és hiány: az ausztrál vizgaz- 
dálkodás elemzése./




















Probléma rezervov v 
szvete markszovoj teorii 
voszproizvodsztva. /A 
tartalékok problematiká­
ja a marxi újratermelési 
elmélet tükrében./




BRIGNOL, R. - CRISPI, J.
The peasentry in Latin 
America. A theoretical ap­
proach. /A parasztság La­
tin Amerikában. Elméleti 
megközelités./
= CEPAL Review. 1982.
16. pp. 141-152.
231.
BRUECKNER, J.K. - COLWELL, 
P.F.
A spatial model of hous­
ing attributes: theory and 
evidence. /A lakássajátos­
ságok térbeli modellje: 
elmélet és tények./
= Land Economics. 59. 19 83. 
1. pp. 5 8-6 9.
2 32 .
DURSTON, W.J.
Class and culture in 
the changing peasentry. 
/Osztály és kultura a vál­
tozó parasztság tükrében./





GONEN, A. - HASSON, S.
The use of housing as 
a spatio-political measure: 
the Israeli case. /A lakás­
építés gyakorlata, mint tér­
beli-politikai fokmérő: az 
izraeli példa./
= Geoforum. 14. 1983. 1. 
pp. Io3-lo9.
234 .
Improvement of housing 
and its surroundings. /A 
lakások és környezetük fej­
lesztése . /
= Economic Bulletin for 




Household structure in 
Germany, 19 33: Indices of 
household complexity and de­
terminants of regional varia­
tion. /Háztartás-szerkezet 
Németországban 19 33-ban: a 
háztartások komplexitásának 
mutatói és a regionális vál- 
tozátok meghatározói./






im Rahmen eines Studienprojek­
tes in der Lübecker Altstadt. 
/A kommunális szanálási in­
tézkedések hatásai - vizsgá­
lat egy tanulmánytervezet 
keretében a lübecki óváros­
ban . /
= Kieler Geographische Schrif­
ten. 57. 1983. pp. 81-117.
237.
Major trends in housing 
policy. /Főbb irányzatok a 
lakásépítés irányelveiben./
= Economic Bulletin for 
Europe. 35. 198 3. 1. pp.
73-86.
238.
Methods of estimating and 
forecasting housing needs.
/A lakásszükségletek kiszá­
mításának és előrejelzésének 
módszerei. /
= Economic Bulletin for 







/A lakosság mobilitása a 
lagosi metropoliszban./
= Geoforum. 13. 1982. 4. 
pp. 315-325.
240.
AND RLE , A. - SRB, V.
Soucasné procesy popu- 
lacniho vyvoje CSSR a je- 




= Geograficky Casopis. 35.
1983. 1. pp. 32-49.
241.
CHAKRAVARTY, S.P. - JONES,
D.R. - MACKAY
United Kingdom manpower 
policy against a background 
of national economic de­
cline: the Welsh example.
/Az Egyesült Királyság munka­
erőpolitikája a nemzetgaz­
daság hanyatlása tükrében: 
a walesi példa./
= Regional Studies. 17.
1983. 2. pp. 9l-lo4.
242 .
CLARK, G.L. - GERTLER, M.
Migration and Capital.
/A vándorlás és a tőke./
= Annals of the Association 
of American Geographers.
73. 1983. 1. pp. 18-34.





Mobility and access to 
èmployment opportunities: 
a comparison of inner and 
outer areas of Greater 
Manchester. /Nagy-Manches- 
ter külső- és belső terüle­
teinek összehasonlitása a 
mobilitás és a munkahelyek 
megközelithetősége szem­
pontjából. /
= Ekistics. 49. 1982. 297. 
pp. 4 8o-4 82.
244 .




- Stillstand? /A népesség 
és a munkahelyek szuburbani- 
zálódása - szünetelés?/
= Informationen zur Raument­




Tulear et le Sud-Ouest de 
Madagascar: approache démo­
graphique. /Tulear és Dél­
nyugat Madagaszkár: demográ­
fiai megközelités./
= Madagascar. Revue de Géo­
graphie. 39. 1981. pp. 9-49.
246 .
HORIBA, Y. - KIRKPATRICK,
R.C.
U.S. North-South labour 
migration and trade. /A mun­
kaerő É-D-i vándorlása az 
USA-ban és a kereskedelem./
= Journal of Regional Science. 




sion in a West German city 
1 9 7 4-8 0 : the case of Nurem­
berg. /A külföldi lakosság 
megoszlásának sorrendje egy 
nyugatnémet városban 19 74-
80 között, Nürnberg példáján./ 




Structural and regional 
différence of natural po­
pulation growth in German 
cities, 188o-19o5. /A né­
met városok természetes 
népességnövekedésének szer­
kezeti és regionális kü­
lönbségei 188o-19o5./
= Erdkunde. 37. 1983. 1. 





die Mittelmeerländer. Eine 
annotierte Auswahlbiblio­
graphie . /A vendégmunkások 
visszavándorlásának hatá­




35 . 1983. 2 .p . 73.
250.
LIENAU, C.
Remigration - was da­
nach? Das Beispiel Grie­
chenland. /Remigráció - 
és azután? Görögország pél­
dája./
= Geographische Rundschau. 
35. 1983. 2. pp. 67-72.
251.
LUOMA, M. - PALOMáKI, M.
A new theoretical grav- 
ity model and its applica­
tion to a case with drastic- 
ally changing mass. /Uj el­
méleti "gravitációs" mo­
dell és alkalmazása egy gyö­
keresen változó embercsoport 
esetében./
= Geographical Analysis.
15. 1983. 1. pp. 14-27.
252.
MERTINS, G.
Zwischen Integration und 
Remigration. Die Gastarbei­
terpolitik der Bundesrepub­
lik nach 19 73. /Integráció 












and urban master planning in 
Nigéria. /Nappali népesség és 
város-minta tervezés Nigériá­
ban . /




The metropolis and the 
region: a study of the suc­
tion progress. /A nagyváros 
és környéke: tanulmány a né­
pesség elszivás folyamatáról./
= The Indian Geographical 
Journal. 55. 198o. 1-2. pp. 
51-57.
255.
ROBERT, S. - RANDOLPH, G.W.
Beyond decentralization: 
the evolution of population 
distribution in England and 
Wales, 1961-1981. /Mi van a 
decentralizáció mögött?: a 
lakosság megoszlásának ala­
kulása Angliában és Walesben 
1961 és 1981 között./





tät und Ortsgebundenheit der 
Bevölkerung in städtischen 
Wohngebieten im Zusammenhang 
mit der Sanierungsproblematik, 
untersucht in der Stadt Flens­
burg. /A lakosság mobilitásá­
nak és helyhezkötöttségének 
háttere városi lakóterületeken,,' 
a szanálási problematikával ösz- 
szefüggésben, Flensburg pél­
dáján . /
= Kieler Geograohische Schrif­
ten. 57. 1983. pp. 119-191.
257.
SHAHIDSALESS, S. - GIL- 
LIS, W. - SHAFFER, R.
Community character­
istics and employment 
multipliers in nonmetro­
politan counties, 195o- 
197o. /Közösségi jelleg­
zetességek és foglalkozási 
szorzók a nem városiaso- 
dott vidékeken, 195o-197o./ 
= Land Economics. 59. 1983.
1. pp. 84-93.
258.
TAYLOR, J. - BRADLEY, S.
Spatial variations in 
the unemployment rate: a 
case study of North West 
England. /Esettanulmány a 
munkanélküliség fokának tér 
beli változásairól ÉNy- 
Angliában./
= Regional Studies. 17. 
1983. 2. pp. 113-124.
259 .
VEYRET, P. - BOURAEV, R.A.
- PREOBRAJENSKY, V.S. 
Comparaison historico- 
géographique des Alpes et 
du Caucase. /Az Alpok és 
a Kaukázus történelmi-föld­
rajzi összehasonlitása./
= Revue de Géographie Al­
pine. 69. 19 81. 2. Spé- 
cial Caucase. pp. 35 3-355.
26o.
VINING, R.D. - PALLONE, R.
Migration between core 
and peripherial regions: a 
description and tentative 
explanation of the patterns 
in 22 countries. /A közpon­
ti és a perifériális terü­
letek közötti vándorlás: a 
térbeli rend leirása és kí­
sérleti magyarázata 22 or­
szágban . /




> ; *r  -
. . .






Recent population changes 
in Japan and their spatial 
implications. /Jelenlegi né­
pesség-változások és ezek 
területi hatásai Japánban./




BAGUDIN, P. - GAVRILOV, E.
Szoversensztvovanie otra- 
szlevoj sztrukturü promüslen- 
noszti sztran SZEV. /A KGST 
országok ipara ágazati rend­
szerének fejlesztése./
= Voproszü Ekonomiki. 1983.
2. pp. 9 7-lo6.
263.
GINZEL, H. - MÜLLER, D. - 
NÖTH, J.
Vergleichende Betriebs­
erkundigung am Beispiel un­
terfränkischer Industrie­
betriebe. /Üzemek összeha- 
sonlitó vizsgálata alsó- 
frankföldi ipari üzemek 
példáján./
= Würzburger Geographische 




Problems and prospects: 
the wool textile industry. 
/Problémák és kilátások: a 
gyapjuipar./
= Geography. 68. 1983.299. 
pp. 165-168.
265.
JONES, G.B. - MANSON, M.D.
The geography of enter­
prise zones: a critical ana­
lysis. /Az ipari övezetek 
földrajza: kritikai elemzés./ 
= Economic Geography. 58. 
1982. 4. pp. 327-342.
266 .
KEHRER, G. - FEGE, B. - 
KURTH, J.
Territoriale Aspekte 
der Kombinatsbildung in 
der DDR. /A kombinátok 
létrehozásának területi 
szempontjai az NDK-ban./
= Geographische Berichte. 
lo6. 28. 1983. 1. pp.
17-29.
267.
LU DA-DAO -KOLB, A.
Zur territorialen Struk­
tur der Industrie in China. 
/Az ipar területi szerkeze­
te Kinában./
= Geographische Zeitschrift. 
7o. 1982. 4. pp. 272-297.
268.
McCALLA, J .R.
Transportation and the 
recent development of the 
Queensland Coal industry.
/A szállítás és a queenslan- 
di szénipar jelenlegi fej­
lődése . /





as class restructuring: pro­
duction decentralization and 
local uniqueness. /Az ipar 
átszervezése, mint osztály­
átszervezés: a termelés de­
centralizálása és a helyi 
különlegességek./
= Regional Studies. 17. 1983.
2. pp. 73-89.
2 7o.
The relative performance 
of South European countries 
of manufactures to OECD 
countries in the 197o's:
An alanysis of demand factors 
and competitiveness. /A D- 
európai országok OECD orszá­







sége az 19 7o-es években: a 
kereslet-tényezők és a ver­
senyképesség elemzése./
= Economic Bulletin fór 





Trends and recent changes 
in the Latin American food 
and agriculture situation. 
/Irányzatok és jelenlegi vál­
tozások Latin-Amerika élelmi- 
szer- és mezőgazdasági hely­
zetében . /





version: background and is­
sues. /Mezőgazdasági föld- 
átalakitás: háttér és kiveze­
tő ut. /
= Journal of Geography. 81.
1982. 3. pp. 84-93.
273.
HEYNIG, K.
The principal schools of 
thought on the peasant eco­
nomy. /A főbb elméleti isko­
lák a paraszti gazdaságról./




Latin American agriculture. 
Its prospects up to the end 
of the century. /A latin-ame- 
rikai mezőgazdaság kilátásai 
az évszázad végéig./






= Economic Bulletin for 





a l'age des complexes ag­
ro-industriels. /A bulgár 
mezőgazdaság az agrár-ipa­
ri komplexumok korában./
= Annales de Géographie.
92. 1983. 51o. pp. 129-151.
277.
MATHER, A.S.
Land deterioration in 
upland Britain. /A termő­
föld pusztulása Nagy-Bri- 
tannia felföldi tájain./
= Progress in Physical 
Geography. 7. 19 83. 2. pp. 
21o-228.
278.
MIRÓ, A.C. - RODRIGUEZ, D.
Capitalism and popula­
tion in Latin American agri­
culture. Recent trends and 
problems. /A kapitalizmus 
és a lakosság a latin-ameri­
kai mezőgazdaságban. Jelen­
legi irányzatok és problé­
mák . /




Peasant agriculture in 
Latin America. Situations 
and trends. /A paraszti me­
zőgazdaság Latin-Amerikában. 
Helyzet és irányzatok./













v Vengrii. /Mezőgazdasági 
üzemek irányítása Magyar- 
országon . /




Vignobles et vins de 
Japon. /A japán szőlő és 
bor. /
= Annals de Géographie. 92.
1983. 51o. pp. 172-199.
282.
WARD, G.R.
Les dilemmes de l'agri­
culture dans le Pacifique 
Sud. /A mezőgazdaság dilem­
mái a Csendes óceán déli 
szigetein./
= L'Espace Géographique. 11. 
1982. 4. pp. 269-28o.
Terület- és településfejlesztés
283.
BÉLANGER, L. - PINEAU, M.
La planification écolo­
gique et 1'aménagement du 
territoire urbain québécois: 
une problématique. /Ökoló­
giai tervezés és terület- 
rendezés Québecben./
= Cahiers de Géographie du 





terns in the German Democra­
tic Republic: 1945-1976. 
/Változó település-szerkeze- 
tek az NDK-ban, 1945-1976./




Regional planning: a 
framework of operation.
/A regionális tervezés: a 
működés keretei./
= The Indian Geographical 




in the planning, implementa­
tion and management of human 
settlements. /A lakosság 
közreműködése a tervezés­
ben, kivitelezésben és a 
települések irányításában./
= Economic Bulletin for 
Europe. 35. 19 83. 1. pp. 
127-135.
287.
Energy aspects of human 
settlements policies. /A 
település-politika ener­
gia szempontjai./
= Economic Bulletin for 




Zur Entwicklung und Rol­
le regionaler Effektivitäts­
rechnungen als Instrument 
der Leitung und Planung.
/A regionális hatékonysági 
számításoknak mint a veze­
tés és a tervezés eszközei­
nek a fejlődése és szerepe./ 
= Petermanns Geographische 







dés és területrendezési 
politika Mexikóban./
= Raumforschung und Raum­






Human settlements and 
the national economy. /A 
települések és a nemzet- 
gazdaság. /
= Economic Bulletin for 




blems in Souther Europe. 
/Településproblémák D-Euró- 
pában./
= Economic Bulletin for 




tion in the ECE region. /A 
települések helyzete az ECE 
/Európai GAzdasági Bizott­
ság/ régióban./
= Economic Bulletin for 




tion on human settlements - 
objectives, methodes and 
trends. /ECE /Európai Gazda­
sági Bizottság/ együttmükö- 
dés az emberi településekért
- feladatok, módszerek és i- 
rányzatok./
= Economic Bulletin for 
Europe. 35. 198 3. 1. pp. 1-5.
294 .
Langfristszenarien zur 
Raumentwicklung. Von Gerhard 
Stiens, Heimfried Wolff etc. 
/Hosszutávu tervezetek a te­
rületfejlesztéshez. /
= Informationen zur Raument­




Die Untersuchung der öko­
nomischen Effektivität der 
gesellschaftlichen Produktion 
unter territorialem Aspekt.
/A társadalmi termelés ha­
tékonyságának vizsgálata 
területi szempontból./





The gravity model and 
hierarchical spatial systems: 
theoretical and empirical 
observations. /A "gravitá­
ciós" modell és a hierar­
chikus térbeli rendszerek: 
elméleti és tapasztalati 
megfigyelések./
= The Canadian Geographer.
27. 1983. 1. pp. 73-81.
297.
RUZICKA, M. - MIKLÓS, L.
Example of the simpli­
fied method of landscape- 
ecological planning /LANDEP/ 












= Raumforschung und Raum­







schen Ökosysteme durch hohe 
Energieumsätze. /A városi 
ökoszisztémák változásai a 
magas energiafelhasználás 
következtében./
= Informationen zur Raum­






ALLPASS, J. - AGERGAARD, E.
The city center: for 
whom? /Kinek épül a város- 
központ? /
= Ekistics. 49. 1982. 297. 
pp. 451-459.
301.








kenység és a telekpiaci fo­
lyamatok mint a szuburbani- 
záció meghatározói./
= Informationen zur Raum­




The growth of large cities 
in India 1961-1971. /India 
nagyvárosainak fejlődése 
1961-1971 között./
= Fwoforum. 14. 1983.'2. 
pp. 149-159.
3o3.
CLARKE, M. - WILSON, A.G.
The dynamics of urban 
spatial structure: progress 
and problems. /A városi tér- 
szerkezet dinamizmusa: fejlő­
dés és problémák./
= Journal of Regional Science. 
23. 1983. 1. pp. 1-18.
3o4 .
GO BÉR, P B E  HR, M.
Central cities and sub­
urbs as distinct place types: 
myth or fact? /A városközpon­
tok és a külvárosok, mint 
eltérő helytipusok: mitosz 
vagy valóság?/
= Economic Geography. 58.
1982. 4. pp. 371-385.
305 .
GOODFRIEND, E.D.
Shahjahanabad - Old 
Delhi: tradition and plan- 
ned change. /Shahjahanabad - 
Ó-Delhi : hagyomány és a 
tervezett változás./
= Ekistics. 49. 1982. 297. 




grün und integrierte Pla­
nung. /Városökológia, vá­
rosi zöldterület és integ­
rált tervezés./
= Informationen zur Raum­




tion in the field of urban 
and regional research. 
/Nemzetközi együttmüködés 
a városi és a regionális 
kutatások területén./
= Economic Bulletin fór 




lung von Stadt und Umland 
im Bild der Topographi­
schen Karte 1:25 ooo. Hrsg. 
von Jürgen Bähr. /Kiel 
1879-1979. A város és kör­
nyékének fejlődése az 1:
25 ooo-es topográfiai tér­
kép tükrében./
= Kieler Geographische 
Schriften. 58. 1983. V.
192 p. 2. térk. mell.
309.
LINDEMANN, H .-E. - ZULLEY, G.
Flächennutzungsplanung 
Würzburg - Ziele der Stadt­
entwicklung und Erfahrungen 
im Planungsprozess.
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/Területhasznosítási terve­
zés Würzburgban - a város- 
fejlesztés céljai és tapasz­
talatok a tervezési folya­
matban . /
= Würzburger Geographische 
Arbeiten. 57. 19 82. pp.
49-58.
310.
LITOVKA, O.P. - MEZSEVICS, 
M.N.
Oszobennoszti i tendencii 
urbanizacii v uszlovijah raz- 
vitogo szocialiszticseszkogo 
obscsesztva. /Az urbanizáció 
sajátosságai és tendenciái 
a fejlett szocialista társa­
dalomban . /
= Izvesztija Vszezsojuznogo 




Urban design criteria fór 
small town central business 
districts: Midwest USA. /A 
várostervezés kritériumai a 
kisvárosok központi üzletne­
gyedeiben: Középnyugat, USA./ 




A profile of slums in a 
Third World city: Calcutta.
/Egy harmadik világbeli nagy­
város, Kalkutta nyomornegye­
deinek keresztmetszete./
= Ekistics. 49. 1982. 297. 




siedelten Bereich und ihre 
Bedeutung für die Stadtpla­
nung am Beispiel der Stadt 
Augsburg. /Lakott területek 
biotóp-térképezése és ennek 
jelentősége a várostervezés 
számára, Augsburg példáján./
= Informationen zur Raument­




Methoden und Ergebnisse 
stadtökologischer Forschun­
gen am Beispiel Marburg 
/Lahn/. /A városökológiai 
kutatások módszerei és ered­
ményei Marburg /Lahn/ példá­
ján. /
= Informationen zur Raument­





keit der Stadtrandsiedlung, 
untersucht in Kiel-Mettenhof. 
/Városperemi település ideo­
lógiája és valósága, Kiel- 
Mettenhof példáján./
= Kieler Geographische Schrif­
ten. 57. 1983. pp. 1-38.
316 .
REINER, J.
Zur Abgrenzung von Agg­
lomerationen in der DDR.
/Az agglomerációk elhatá­
rolása az NDK-ban./
= Hallesches Jahrbuch für 






am Stadtrand Kiels in der 
Gemeinde Molfsee. /Szub- 
urbanizáció és szociális 
szerkezet - vizsgálat Kiel 
városperemén, Molfsee köz­
ségben . /
= Kieler Geographische 
Schriften. 57. 1983. pp.
39-8o.
318.
RIMMER, P.J. - DRAKAKIS- 
SMITH, E.W.
La gestion des capitales 
de l'Asie de Sud-Est depuis 
les années 196o. /A Dél-kelet 
ázsiai fővárosok irányítása 
az 196o-as évek óta./
= L'Espace Géographique. 11.




SERUGA, W. - WYZYKOWSKI, A.
The process of trans­
forming and modernizing 
the existing structure of 
Polish city centers. /A 
lengyel városközpontok je­
lenlegi szerkezetének át­
alakítási és modernizálási 
folyamata./




Urban design: a review 
of American practice. /Az 
amerikai várostervezői gya­
korlat áttekintése./






sierung. /A jövőbeli szubur- 
banizálódás lehetséges fejlő­
dési mintái./
= Informationen zur Raum­
entwicklung. 1982. 11-12. 
pp. 939-957.
322 .
Urban development and 
transportation. /A városok 
fejlődése és a szállitás./
= Economic Bulletin for 
Europe. 35. 19 83. 1. pp.
67-72.
323.
Urban renewal. /Városi 
megujulás./
= Economic Bulletin for 




Growth and development of 
towns in Tamil Nadu 19ol-1981. 
/A városok növekedése és fej­
lődése Tamil Nadu államban 
19ol és 1981 között./
= The Indian Geographical 




Four lessons from the 
inner-city controversy: 
Melbourne, Australia.
/Négy fejezet a belváros 
vitából: Melbourne, Auszt­
rália. /





Rural settlement change 
in the Republic of Ireland
- a preliminary discussion. 
/A falusi települések vál­
tozása az ír Köztársaság­
ban - előzetes fejtegetés./
= Geoforum. 14 . 1983. 2. 
pp. 185-191.
32 7.
REY, V. - ROBIC, M.-C.
La géographie rurale 
"quantitative et thérique": 
bilan d'une décennie. 
/"Kvantitatív és elméleti" 
falusi földrajz: egy évtized 
mérlege./
= Annales de Géographie.
92. 1983. 511. pp. 3o5-33o.
328.
ROSTANKOWSKI, P.
Der Standort ehemaliger 
Dörfer in Berlin /West/ 
zwischen Trocken- und Feucht 
land. /Az egykori falvak te­
lephelye Nyugat-Berlin te­
rületén a száraz és nedves 
területek között./
= Würzburger Geographische 











durch endogene und exogene 
Faktoren - das Beispiel der 
Gemeinde Zellingen /Main- 
spessart-Kreis/. /A falu- 
mag fejlődése endogén és 
exogén tényezők révén - 
Zellingen község példáján./ 
= Würzburger Geographische 




Observations on the re­
levance of the industrial- 
urban hypothesis for rural 
development. /Néhány észre­
vétel az ipari-városi elmé­
let falusi fejlődésre való 
alkalmazhatóságával kap­
csolatosan . /





L'évolution des chemins 
de fer espagnols et de leur 
rôle dans les transports na­
tionaux. /A spanyol vasutak 
fejlődése és szerepük a nem­
zetközi közlekedésben./
= Annales de Géographie. 92.
1983. 5o9. pp. 19-34.
332 .
SAINT-LAURENT, G.
Impact de 1'autoroute sur 
le milieu. Étude bibliographi­
que et propositions de recher­
ches au Québec. /Az autóut 
hatása a környezetre. Szakiro­
dalmi áttekintés és javaslatok 
a québeci kutatásokhoz./
= Cahiers de Géographie du 




tion des transports ma­
ritimes /1955-1985/.
/A tengeri közlekedés fej­
lődésének irányai 1955- 
1985 között./
= Annales de Géographie. 
92. 1983. 5o9. pp. 53-72.
334.
WOLKOWITSCH, M.
Les orientations de 
la géographie des trans­
ports. /A közlekedésföld­
rajz irányai./
= Annales de Géographie. 
92. 1983. 5o9. pp. 1-18.
Kereskedelem
335.
Trade between developing 
countries of the ESCAP re­
gion and socialist countries 
of Eastern Europe: Current 
trends and long-term per­
spectives. /Az ESCAP-régió 
fejlődő országai és a K-eu- 
rópai szocialista országok 
közötti kereskedelem: jelen­
legi irányzatok és hosszu- 
távu perspektívák./
= Economic Bulletin for Asia 




AL-ZAHERI, S.M. - CHARLES,
B.N.
A cloud-like land feature 
in satelite imagery of Saudi 
Arabia. /Felhőszerü jelenség 
Szaud-Arábia űrfelvételén./
= The Meteorological Magazine. 
112. 1983. 1328. pp. 64-67.
.





ing. /A biofizikai távér­
zékelés . /
= Annals of the Association 
of American Geographers. 73.
1983. 1. pp. 111-132.
338.
KALININA, V.A. - NEPOMNJAS- 
CSIJ, G.M.
Raszcsetü parameterov dlja 
opredelenija predsztavitel'noj 
ploscsadi kljucsevüh ucsaszt- 
kov pri kartografirovanii pocsv 
po materialam aerofotosz'emki. 
/Mintaterek paramétereinek 
számitása légi felvételek se­
gítségével történő talajtér­
képezésnél . /
= Pocsvovedenie. 1983. 2. pp. 
154-151.
339.
OLIVA, P. - HUSSON, A. - 
ALBUISSON, M.
Téléanalyse de la dinamique 
saisonnière de l'occupation du 
sol dans la région d'Aix-en- 
Provence. /A földhasznosítás 
több időpontban történt táv­
érzékeléses elemzése Aix-en- 
Provence környékén./
= Méditerranée. 46. 1982.
3-4. pp. 119-13o. 1 térk. mell.
340.
SVENSSON, H.
The use of aerial photographs 
and remote sensing techniques in 
research on fossile periglacial 
features. /A légifényképek és 
a távérzékelési módszerek fel- 
használása a fosszilis perigla­
ciális jelenségek kutatásában./





Interpretation kosmischer Auf- 
nahmen aus dem östlichen Harz- 
vorland. /Űrfelvételek föld-
tudományi interpretáció­
ja a Harz keleti előteré­
ben . /
= Hallesches Jahrbuch für 





River, Utah. /Fry kanyon, 
Colorado folyó, Utah állam. 
Űrfelvétel kiértékelés./
= Journal of Geography. 81.




The instructional ef- 
ficiacy of maps in geo­
graphic text. /A térképek 
eligazitó hatékonysága a 
földraj zi szövegekben./
= Journal of Geography. 81.
1982. 4. pp. 145-150.
344.
HAWKINS, M.L. - LARKINS,
A . G.
A map skills and con­
cepts unit for the primary 
grades. /A térképismeret 
és a fogalmi egységek az 
általános iskolában./
= Journal of Geography. 82.
1983. 1. pp. 26-29.
345 .
ZIMM, A. - MÁRKUSÉ, G.
Darstellung regionaler 
Strukturen und Prozesse in 
der Geographie des sozialis­
tischen Auslands. /A regio­
nális szerkezetek és folya­
matok ábrázolása a külföldi 
szocialista országok földraj­
zában . /
= Petermanns Geographische 








licher Schwepunkt an der 
Peripherie europäischer Mit­
telgebirge. /Auvergna. Súly­
ponti táj az Európai Közép- 
hegység perifériáján./
= Zeitschrift für Wirtschafts­













- Kernstück von Gondwana.
/Az antarktikus kontinens - 
a Gondwana magja./
= Geographische Rundschau.




rien et la politique ré­
gionale soviétique. /A 
szibériai fejlődés és a 
szovjet regionális poli­
tika . /
= Annales de Géographie. 




Antarktis und Arktis. 
Charakteristik und Bedeu­
tung der polaren Land­
schaftsgürtel. /Antark­
tisz és Arktisz. A sarki 
tájövezet jellege és je­
lentősége . /
= Geographische Rundschau. 
35. 1983. 3. pp. 94-loo.
351.
TAYLOR, D.R.F.
Geography and the de­
veloping nations. /A föld­
rajz és a fejlődő orszá­
gok . /
= The Canadian Geographer. 
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